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EL CINE
La literatura teatral está en competencia
con la representación de figuras tlllimaJas
que se suceden en rápida visión proy&ta-
das en una pantalla, es decir, con el cine-
matógrafo. La humanidad marcha a veloz
carrera; lo que un dra le agr.da, al si·
guienle desprecia y estos caprichos mo-
vedizos, caracterlsticos de 18 vida moder-
na, han contribuido a la fácil difusión del
cine.
Observe,e Que en tanto decae el teatro,
la producciólI cinem8togrAfica se amplía.
llevando a la pantalla las escenas más di·
versas de la vida social. los hecho! cul-
minantes ocurridos en el Universo, los
paisajes más bellos de la tierra, las inves·
tigaciones de las ciencias, las glorias del
arte, las construcciones mas hermosas de
la industria, las hazañas trágicas de los
pueblos, las historias más célebres anti-
guas y modernas, en fin todos los actos
materiales recogidos mediante la fotogra-
fia. Con todas las peliculas puede formar-
se un archivo grafko. conservándolas
cuidadosamente.
La producción cinemalográfica es hoy
abundan tisima . En los espléndidos talle-
res de Hollivood y en 10i numerosos
existentes en todo el mundo, se producen
mensualmente centenares de películas.
A veces se exhibe la misma cinta. a~ pro·
pio tiempo, en el Japón y en España, en
Buenos Aires y en Argel. El cine es
cosmopolita, sus actores son universal-
mente admirados. producen en todo el
mundo la misma hilaridad.
Ya se han clasificado aparte los .ulores
de la literatura teatral y los productores
de comedias y dramas para representarse
en la pantalla. La técnica de los dramas
de cine e5. completamente distinta de la
retórica y del arte bello escénico. La foto-
grafía tiene la ventaja de representar to-
dos los incidentes y peripecias en las que
tomao parle seres u objetos Que no caben
en las tablas. En el teatro, muchos pasa-
jes tienen que soslayarse, en tanto que
con todo detalle pueden darse en la pan-
talla.
Las cualidades caracterfsticas de los ac-
tores de comedias cinematográficas son
especiales y distintas de las que lucen en
el recitado liobre los escenarios. La pan-
talla se presta más al retoque. a la farsa,
a la ampulosidad hasta de los asuntos que
en escena deben ser sencillos y naturales.
La belleza de los perfiles, la elegancia de
los trajes, la esbeltez de los tipos, todo el
artificio resulta más vistoso en los clichés
que al natural.
Los perfeccional1lienlo¡ del cine tienden
a dolar las figuras de voces que produz-
can en el expectador el efecto de un re-
citado o de una orquesta. Este es el dne
sonoro. Para ello ¡e precisa un dinamismo
meticuloso entre los movimientos de los
pprsonllJes que se ven en la panlalla y el
rillllO de los habladores, es decir, una con-
cordancia perfecta entre la vista y el oído.
Los efectos orquestales resullan bastante
precisos; el lenguaje de los personajes re-
quiere suma fmura V ritlllO delaltado. El
cine sonoro ha de constituir UI1 t:Ompeti-
dor serio para el teatro. En cuanto al fac·
tor más importante para el público. Que es
la economía, resulla vencedor el cine. En
este aspecto, ambos espectáculos siguen
una ley inversa, pues eu tanto que cada
vez es más costosa la representación de
obras teatrales, espec:almente de las mo-
dernas, género revistas u operetas, el
precio de las pelfculas decrece, dado el
eslado floreciente en que se halla la in·
dustria cinematográfica. cuyo número de
empresas aumenta continuamente.
MIQUEL ANCIL
18 de julio de 1928
.............
Al Igual Que la historia de la humanidad
e\ oca las fechas de los grandes aconteci-
mientos que más influyeron en sus deslio
nos, ora produciendo gr.ndes avances ha-
cia su ideal. ora trayendo Conmociones que
la desorientaron en el camino de paz y de
progreso. las naciones, cada una de por
si y las mismas regiones )' pueblos, trans-
miten de generación en generación y los
cronislas se encargan de recogerlas y
evocarlas. aquellas en que se condensa·
ron los anhelos de varias generaciones.
cual sucede en Francia y España y espe-
ciahuente en Aragón y Bearn, con la que
encabeza este arllculo, o sea la de 18 de
julio de 19'28, en que fué inaugurada la
explotación del Canfranc; presente está y
de manera inolvidable en la memoria de
todos los que tuvimos la suerll' de vivirla
más o menos lejos o en el mi~mo escena-
rio donde los 8ctOS oficiales tuvieron su
desarrollo; ¡qué lásrimA que ese escenario
fuera tan reducil..lo y que el protocolo ofi·
cial derivado de la presencia de dos jefes
de Estado impidieran la concurrencia de
tantos y tantos miles de personas como
desde su señalamiento se aprestaron a
acudir a aquel punto y dar rienda suelta a
sus expansiones de júbilo! La llegada a
Canfranc en los primeros trenes 'oficitlles
de Don Alfonso XIII y de Mr. Doumer-
gue acompañados ambos del lIlás selecto
séquito de Ministros. Directores genera-
les de distintos departamentos. de Obis-
pos, de Generales, de Ingenieros de to-
das las ramas. de las más altas personali·
dades de la Banca, de la Agricultura. de
la Industria y del Comercio. de la Prensa
de distintas naciones, aquel banquete ofi-
cial alarde de decoración de locales y de
mesas, de aquella exquisitez de platos y,
sobre roda, de cordialidad de comensales,
aquellos desfiles de fuerzas militares con
sus banderas y sus músicas, aquellos vi-
vas que unían los corazones de españoles
V franceses, cuyo eco reprodujeron las in·
gentes montañas, escenas fueron que im-
presionando los clichés de los fotógrafos y
recogidas por los carneti de los periodis-
tas, pregonaron al mundo eutero Que ya se
había dado un paso mlis en pro de la fra-
ternidad universal. .. fué utilizado, des~
pués, el tren presidencial y sin ruido y
Sin humo, espléndidamente alumbrado,
sin trepidaciones ni molestias, en aquellos
vagones lujosos y confortables, el cartela
oficial asistente se deslizó cabe los maci~
zas rocosos del Tobazo y del Somport, no
sin recorden el merito de aquelJos polfti-
cos y hombres preclaros que tanto se
desvivieron por allanar dificultades. de
aquellos ilustrados Ingenieros, que se·
cundados por modestos y esforzados obre·
ros, supieron vencer en la lucha con la
naturaleza allí tan bravía y acompañada
de indómitos elementos, y cuando des-
pués de salvar aquellos ocho hilómetros
de agujero uniforme. el sol se mostraba
tambien espléndido en aquel otro lado del
Pirineo. Francia, representada por IiUS
más altas personalidades hiJO los honores
a sus huéspedes quienes desde aquel mo-
mento se consideraron en su propia c sa:
ya en adelanle no habria que contar con
el factor tiempo para salvar la frontera;
las nieves dejarlan de ser sepultura de ca-
minantes. ni siquiera obstáculo pars la
comunicación de ningún estilo; Aragón y
con el una gran parte de España, se
habían situado automáticamente a las
puertas del resto de Europu, sus produc-
tos encontrarían más fácil colocación y el
extranjero vendria a CONocernos 1<'11 cual
somos sin necesidad de recurrir a las fal·
sas referencias que graciosos o lIlal inten·
cionados, en la prensa y por otro::: medios,
desHguraron a su capricho pero siempre
con perjuicio de la realidad.
Pero ya la noche ennegreció aquellos
parajes; los excursionistas oficiales regre-
saron a sus lares satisfechos de la jornada
a contar a sus f,uniliares y amigos de la
importancia de 1.. fech 1, del trazado de la
línea. de su porvenir. etc., pero habfa
Que empezar a utilizar el instrumento co-
mo medio de tra~aio y da recreo; era for-
zoso corregir sus deficiencias, ajustar sus'
piezas de engrane y adaptarlo completa-
mente a las necesidades; por desgracia. la
intredulidad de casi todos en que el sue-
ño hubiera de convertirse tal1 pronto en
realidad, había de ser causa de que las
energfas no se hubieran derivado hacia
previsiones de lo que la agricultura, la in-
dustria y el comercio pudieran empezar a
importar y exportar; nueslro turismo esta·
ba en mantillas; importantísimos intereses
creados se veían de pronto amendzados
en su existencia hasta que nuevas fuentes
de negocios aumentaran las cifras globR'
les sin detrimento de éstos me4iante la
Creación de otros nuevos; habla que eten-
der a multitud de detalles de diffcil previ-
sión en la distribucion de locales, aisla-
miento de mercancías, creación de servi-
cios. inteligencia entre el Norte y el Midl.
establecimiento de alumbrado, acoplamien
tos múltiples y tantos y tantos factores de
gran juego en la primera de las d03 esta-
ciones internacionales que según el tíltimo
l:Onvenio franco·español habrían de radi-
car en una sola nación, que forzoso resul-
taba sobrevinieran cien veces multiplica'
dos los inconvenientes de la explotación;
pero la obra era demasiado grande, el
ideal y la fé en el mismo estaban sobrada·
mente arraigados y, por consiguiente, no
eran ni son ni serán todas las dificultades
Que surgieron y que surjan bastAnte po·
derosas para entibiar las energfas y las
ilusiones de los devotos del Canfranc
Quienes no podrlan por otra parle consen-
tir que los sacrificios, la inteligencia y los
millones gastados por generaciones ante-
riores y por la misma presente resulten
estériles; por eso pues y por otras muchas
razones, todo hace creer que el camino
que resta por andar sea Illenos escabroso
que el recorrido, ya Que enlre los medios
hasta ahora empleados para vencer en la
nueva lucha se han podido apreciar los re~
sultados obtenidos con la creadón del or-
ganismo titulado (FOMENTO DeL CAN-
PRANO al que prestaron y prestan su con-
curso entidades oficiales y economicas y
personalidades relevantes de Aragón y de
Bearn y, por eso, en todo momento. en·
contraron la ayuda áe quienes se percata·
ron de la juslicia de las peticiones )' sin
que a él pueda. ni mucho menos, alribufr-
sele todo lo conseguido. simpatizantes
por 10 menos, serí(lll eOIl sus ideales quie-
nes precipitaron la puesta en explotación
del alcorce Ttrruñana-Zuera, y si 81 prin'
cipio las mercancías habflln de conslltllir
para su transporte vagones completos
•
más tarde pudieron ser de los más inflmos
pesos y se establecieron los servicios de
gran velocidad y los de paquetes comer-
ciales y postales internacionales y la im-
portación y exporladón de ganados de va
rias especies se intensificó y la maquina·
ria Que ha de crear en nuestra región Ulla
importante industria y perfeccionar la
existente va llegando rápida y económi·
camente; los intentos de exportación de
frutas de Aragoll y de Levante hacen au
gurar importante tráfico; los trenes de via
jeras transporlaron a millares en uno y
otro sentido los pereg-rinos y los turistas;
los servicios y horarios de trenes se me
¡oraron hasla el punto de dar salisfacdón
al público en general, lo cual no es pocol sin periuicio de ser susceptibles de algu
na mejora principalmente en el trayecto
de Tardienta-Huesca-Ayerbe; se olllu\'ie
ron de las Compañlas de Ferrocarriles la



















































JftC~ y SU GUftRN ICIDN
oficiales aquí residentes y dispuesta a po
ner la ciudad a tolla con sus necesidades
edificó con gallardla y contribuyó espléll
di~~alllel1te a la creación i.Ie servicios que
pocas ciudades del vecindario de la nues
1m pueden ostentar
Por imperativo de disposiciones (('cien- Al amparo de la preponderante vida
tes dimanadas del Ministerio del Ejército, oficial Lle jaca, ha nacido un comercio es
el Regimiento de Galicia, en cuadro. ha plendido que contribuye a las cargas na
sido destlllado a Barbastro. ciollales; vIven industrias que sin sque
Es decir, que a Jaca se le priva de una elemento hubiesen buscado su expansión
unidad militar importante asestalldo rudo por olros derroteros ... y hay, en fin, una
golpe a su ecollolllla ya su de.:;envolvi- cadena de intereses creados que 110 es po
miento. No es éste el mOlllenlo de este- sible destruir ni echar por la borda pues
riorizar el dolor moral que ta i determina· ello supondria tanto como sumir en la mI
ción causa a Jaca si se tiene en cuenta sena a un pueblo de elevadas Virtudes cl
que el ReHimlento de Galida está a su vicas y que tiene titulas sobra· los para un
vida \'Inculado, después de doce anOS Irato silla de favor, de justicia.
de convivencia, .por lazos familiares y No sustentamos el sentir,-queremos
afectos que es dificil destruir. hacernos esta idea grata - de quienes
Pero si, queremos fijarnos-en justa de- creen y suponen el acuerdo gubernllmen
fensa de intereses locales en los per- tal de disminuir la guarnición de Jaca
juicios que supone el privarnos de un nu· consecuencia inmediata de los sucesos de
c[eo ofIcial tan interesante. como es esta que rué teatro nuestra ciudad. Su limpia
unidad de la guarnición. historia, el tacto y prudencia de sus hijos.
Jaca para hacerse digna de la impor- el relieve de sus hombres. su cultura bien
tancia mIlitar que le d;ln su situación ~eo· manifiesta en obras de prestigio mundial.
gráfica lo" su condición de plaza fronteriz.-'l nos ponen a cubierto de suspicacias y des
ha realizado esfuerzos y ~i1CnfIClos que hacen toda sospecha de previas colabora
no deben, no pueden ser olvidlldos por Clones por parte de determmado sector. el
los hombres de Gobierno. primer sorprendido en aquellos momentos
Si hacemos historia J(! la cooperación de confusión, de duda, de estupor. La gé
prestada-con los ojos puestos siempre en nesis y desarrollo de los lamentabllisllllOS
el engrandecimiento de la Palria-a las llli-' sucesos, quedarán, en su dla, asl lo espe
c~ativas castrenses, veremos ~ue lluestra ramos, bien determinados y resplandecerá
clUd~d, aun en m?lIlentos dlflclles pélfll s.u I la actitud ciudadana. Si hubo algunas ac
erano. no ha vaCIlado en poner ¡¡ COllln- tuaciones, fue para dar la sensación de
bucióll sus arcas, su gestión, Sil entusias· orden, de ecuanimidad, ca" ideales han
1110 para conseguir obras de tanto relieve radamente sentidos.
e imporlancia fOlllO el Cuartel de lo Vic- De ello se tiene verrdica y desapaslo
tona por citar la más reciente. Pero pode~ nada informoci6n en las altas esferas
mos tamhiéll apllnltlf-entre otrHS- Ins avalada por cientos de firmas de solven~
reformas llevadas a cabo en las oficinas y cia y sólida garantla. Noblemente creemos
pabellones hoy ocupados en la Ciudadela Que no SE.'fá un papel mojado este docu
por el Teniente Coronel Jefe del Batallón mento que dictó la conciencia popular y
de Montaña; y por Ultimo la favorable que lleva en cada frase yen cada palabra
disposición del Concejo para la expropia- un latido fervoroso, la esperanza angus
dón ya acordada y realizada - de la~ tiosa y vehemente de un pueblo que llora
fincas urbanas que las proyectadas obras la situación que a muchos de sus hijos ha
del Cuartel del Esmdio reclaman para su creado una hora nefasta, inesperada, y
ensanche. surgida inl'iospechadamente y cuando más






Madrid 25 de Enero de 1931.
en Jaca
"'':n su AL\lACE~, afueras de San




De todos los problemas latentes que
hoy se hallan sobre el plano de la actua-
lidad el mal pavoroso, el que reclama ur-
gente solución. es el de los trabajadores
del agro.
Podemos decir que carecemos de legis-
lación agro-social. La imprevisión en este
aspecto raya en el abandono. Ni comités
paritarios. l1l contratos de trabajo, nI
ninguna otra formalidad se usa enlre el
patrono y el obrero del campo.
Cuando sus servicios son necesarios se
te llama. se le abona un jornal basado en
lo tradicional y cuando se terminan las
faenas viene el despido y se acabaron Ids
complicaciones.
Que los accídentes atmosféricos lo im-





De ahí 18 expectación despertada ante con todas las cQllsecuenrias LIt' Ii:! ml'leri<l I y menos lIlRI si los jornales fuesen re
el anuncio para el dla 2 de Febrf'ro pr6xi- y su cohorle el h \mbre y demás Pr1\'Rt;i(lo 1 llluneradores; peru resulta que en este as-
1Il0 de JatO reuniones separadas de los eo- Iles. pecto es fsrnbien el paria de [os obreros.
lIlités nacionales dI:' la Unión general de Esle año se ha agudIzado el problema. El propio presidente del Consejo mas-
Trabajadores y del pattidosociahsla para debido a la escasa cosecha de aceituna, A Iróse asombrado en una conversacian,
decidir su norma de conduela ante la con- la sequía en a gUll8S regHJI1cs ya la para· cuanjo se enleró que había jornaleros,
sulla electoral. !ización de algunas olmls publiras, si- cuyos salarios 110 rebasaban la cifra de
De los acuerdos qlJe se adopten. de- guíendo un entena reslncli\'u en benefi- ¡¡dos pesetas!! lharias, con obligación de
penderá la mayor o menor iluloridad de cio del Erario. hacer la jornaJa de sol :J sol. Si a est~
las futuras Cortes por las tambIén mayo- La cruda invernada se ha preSí'ntado cbicoca» le restan ustedes una tempora
res o menores repre"entadones que en como cruel fantasma en las puerlas de los da de quehacer, fácil es deducir la canll
ellas figuren. sin trabajo porque se carecía de previ:¡ión dad de jamones que colgarán en la des
Si la Ullibn general de Tratlajadores se con que hacer fr~nle al grav~ problema. pensa.
decide por la no intervención en el campo El gobierno se ha visto obligado a ('on- Ya sabemos que el problema es comple
eleclOrai, los socia lisias no podrlan luchar ceapr \ arios credilos de imp(lrtélncia pilla jo Y de dIfiCIl solucibn por la serie de fac
porque la fuerza de sus votos no está en atenuar de algun lllodo la af!uda cri~is del lores heterogéneos que intervienen, pero
los militantes del partido. sino en aQuel!a obrero agrfcola. con buena voluntad por parte de qUienes
organización obrera. a la que se hallan Donde mayores caracleres hd at.lqulrldo má<: pllede interesarles podría evitarse
afiliados muchos miles de trabajadores. ha sido en Andalucía. l'lI cura reglón se Ilevarto a extremos nada halagüenos.
Se dirá Que ~I mundo está' pasando por halla la propiedad en \locas llIanos, abull- El Estado }' los magnates de la agri
trances peores toda\'la y que pueblos ha- dando en exceso el labriego jontalero QU{' cultura deben ser más previsore!!o para con
b'·'uados al e)"e,c,·c,"o de los de,echos ClII- estos desdichados, Je cuya vida arrastrano Cll€'lIta COll OIro<; lIl~resus pora SU!i I
daJanos sufren perturbaciones más han- p~rerenlori~s necesidades que el ¡\;roal da nadie se acuerda; pues mientras ellos
d E . luchan lOn las rudas faenas y los embaas_ ~s cIerto. ufreciJo por el potentado lerrdtelllcllle o
Al pais, le incumbe ahora dar fé de Sil el adminil'itraJor de las exploladollcs. el) tes de la miseria. quizá los dueños de lo~
existencia. acudiendo a los Colegios elec- 1110 esle trabajo se halla expuesto él una ~;e~~~:l~~~s~~~~:~~~ti(~:~~ ;o~~o~ia~:d:~
torales para decidir de su presenle y de serie de faciles conllngenrias, de ahí que
su~porvenir. A él toca ponerse enlOlltar· la vida del trabajador de la tierra sea VI 1l10didad de la urbe populosa y risueña ..
to con objeto de que salgan elegiJos los vida en perpetua illcerlidulllbre. ANTONIO C. LAVIÑA .
que estime mejores y rechazar 8 los inno·
minados Que suelen imponerles las ..es-
pectivas etlQueta~ polflicas.
Ni revolución ni acomodamientos. Este
debe ser el lema electoral de este momen-
to para que puedan triunfar los lilas aptos
y los HlaS sanos. seguros todos de que en
el Parlamento sabrán formarse las agrupa-
ciones necesarias para unA obra de go-
bierno capaz de encaUZéH el pafs y llevar-
lo por sanos derroteros.
terlllinadRs lllercanclas se dotó a la Esta-
ción Internacional de elementos comple
mentarios para facilitar la carg-a y descar-
ga de mercancias; se hJ obtenido tambien
el medio para que los automóviles de tu-
rismo puedan, con el uso de plataformas,
pero en régimen ordinario, pasar el tunel
Internacional hasta Forges ¡f'Abel Y vice·
versa; después de la inauguración oficial
de la linea se instaló el teléfono interurba-
no. se dotó a la Estación. andenes. vias
y edificios anejos de un alumbrado eléc-
trico esrléndldo. elc .• etc.
Forzoso será. sin embargo. confesar
que para Que el Canfranc, rinda los frutos
pr090rcionados a los sacrificios hechos no
habrfa de bastar, ni mucho menos,lo h83-
ta de ahora conseguido; todo hace espe-
rar, por fonuna, Que mejoras soliciladas
en los servicios de Correos. nuevas ven-
tajosas tarifas, establecimiento en los Ire-
nes de viajeros de por lo menos un vagón
directo de Madrid a Célllfranc y Tardien-
ta-Canfranc y viceversa y otras aspiraclo·
nes. sean pronto conseguidos, pero mil
veces por encima de estos y otros muchos
delalles figura la pronta terminacion de la
linea de alcorce Caminreal-Zaragoza. ya
muy adelantada, cuyo punto de empalme
con el Central de Aragól1 ha sido recien-
temente fijado y solo deseamos a los pe-
simistas suficiente vida, de por lo menos
varios años de puesto éste en explotación,
para ver el Canfranc vigoroso y fructlfe·
ro, tal COI1\O lo soñaron sus iniciadores y
defensores de distintas epocas Que ya pa-
saron a mejor vida, para quienes me pa-
rece poco al finalizar el ailo J930 la ple-
garia Que elevo por su eterno descanso,
hermanada con sinceros votos de que~el
nuevo al)o 1931 venga pletórico de satis-
facciones para los lectores de la ilustrada
revista ANAGÓ:-¡, que janlo me honra in·
sertando estas Ifneas. que como mias tan
modestas tienen que ser.
JUAN LACA5A
Jaca 31 diCIembre 1930
De cArag6m
Desde Madrid
Va está acorJado el levantamiento del
estado d~ guerra, con excepción del te-
rritorio de las Capitanias genemIes de
Madrid y Zaragoza, pero quedando fa~
cuitado el General Berenguer pílra redu-
cirlo en ellas a las provincias de Madrid
y Huesca en Jonde se substancian los
procedlllllentos por las in lentonas revo-
lucionarias de Cuatro Vientos y Jaca
Tambien se ha resuelto que la censura
de prensa pase a depender de los Gobier-
nos civiles. aliviando de este menester
a la iurisdiccion castrense.
Nadd de eso se hubiera decidido si en
el ánimo del Gobierno no existiese el
cOllvenclnliento tle que el pafs está tran-
quilo y Que salvo contingencias irnprevis-
tas, no son de temer trastornos de orden
publico.
Se está, pues, en camino de poder ce-
lebrar las elecciones y de que lleguemos
8 teller Parlamento, para Que la plenitud
de la vida constitucional sea un hecho.
Ahora preocupa al Gobierno la actitud
electoral de las agrupaciones antidinásti-
cas y es natural la preocupacion pQrQue
su abstenclón seria ciertamente grave, ca







en cumplimiento del 3. eo- año de su
fallecimiento
R. 1. P.
La prensa oscen!le, ayer recibida, nos
trae una Infausla y dolorosa noticia. Don
Manuel Mairal y Mairal, dignfsimo admi.
nistrador de rentas de la Delegación de
Hacienda, ha fallecido. El señor Mairal
era un prestigio dt>ntro del cuerpo yen la
provincia y será seguramente muy senti-
da su muerte. Descanse en paz.
El lunes ultimo falleció en esta ciudad.
el capilAn de la Guardia Civil don Jallne
Perelló Poblador. Fue destinado a Jaca en
la vacanle plOducida por la muerle del se-
ñor Minguez y hace pocos dras se habia
hecho cargo del mando de la Compañia.
Ha causado peno~a impresión eSla des.
gracia y Jaca rindió al malogrado capitán
el testimonio de su sentimiento Con una
lucida representación de todas sus clases
sociales en el acto de conducción de su
cadAver. Descanse en paz y que DilJs con-
ceda a su viuda e hijos cristiana resigna-
ción.
En su casa de H(lrti/luelo falleció el d(a
21 de Enero ultimo a los 76 años de edad
el conocido propielario y agricultor de
aquel pueblo don Ramón Aisa Cflsbas,
que goza;;a de generales simpalfas por la
bondad de su carácter.
ReCiban su viuda e hijos nueSlro pesa-
me sentido.
El Presidente del Consejo de Ministros
señor Berenguer, a quien este Ayunla~
miento pidió dia para ser visitado por una
Comisión de su seno, conlesto ayer di-
ciendo que indispuesto por ligera enfer-
medad tiene de momento suspendidas to-
das las audiencias y visitas. Avisará opor.
tunamente para recibir a nuestra Comisión.
En la estación de Sabiñánigo manio-
brando con unos coches, fué cogido y
arrisionado entre dos vagones, Jase Ope.
ré Claret, de 53 años, casado, Jornalero.
Fué recogido por los empleados, reci
blenda asistencia facultativa.
Resulto Con la fractura de la clavicula
izquierda y de varias costillas del mismo
lado y cOmpresión del tórax, de pronósti-
co reservado.
Pué trasladado a Zaragoza, ingresando
en la sala de San Cosme del Hospital
provincial, previa nueva cura que le hizo
el doctor d:}11 Emilio Lajusticia.
Todas las mi.i8s que se celebren en esta ciudad
el dia 4 de Febrero en la Catedral y demás i~le­
siaa y en Valencia en la Real Capilla de Nuestra
Sra. de los Desal'¡parados, lo de 8 en el Colegio
del Sagrado Corazón de jesú.s y en San 8<molo.
me la de 9 y el dia 5 en las parroquias de San
Andrés y Santo Tomás, serán en sufragio del al.
ma de la
(ONCHITft VIDftL-POlYELO y V/Elm
Muchacha
Sus padres y hermanos agradeceran a sus
parientes y amigos la asistencia a al-
guno de dichos aclos religiosos.








ñar brillantemente el dificil cargo que se
le ha confiado, pero su laboriosidad, su
energía y buena voluntad y constancia,
unido a Que cuenta, sin duda alguna, con
la simpatia y confianza de todo el Profe-
sorado. hará que pronto veamos flor~cer
su labor en beneficio de esle InstitulO.
Nuestra enhorabuena al doctor Beriténs
y al doctor BoHn director del lnst:tuto,
por este nombramiento tan acertado.)
No nos sorprende este nuevo y señala-
do Iriunfo de nuestro buen amigo y pai-
sano el Doctor Berilens. En Madrid y de
manerA. especial en el Instituto Rubio está
considerado como un valor cienlffico po.
sitivo y goza en los centros intelectuales
de grandes prestigios y muchas sirnpalfas
que como ahora, siempre que de ello hay
ocasión, se traducen en actos d~ adhe-
sión y confianza por parte de quienes tie-
nen sobrados motivos para conocer sus
altas dotes de inteligencia y laboriosidad.
Reciba nuestra cordial enhorabuena.
ENERO DE 1931
!
Al Regimiento de Galicia ha sido desti-
nado nuestro antiguo y buen amigo Don
Enrique Borrás Teniente Coronel de In-
famerla. Con este motivo se halla en esta
ciudad y hemos tenido mucho guslo en
saludarle.
Ha sido ascendido a Comisario de ter-
cera clase Don Manuel FernAndez Loza-
no, dtl cuerpo de Vigilancia Que tiene en
Jaca su residencia.
Nuestra enhorabuena.
El coronel Don Félix Anton Fuentes
disponible en la tercera Re~¡ón ha SIdo
destinado al Regimiento de Gallcia.
Por R. O, del Mini.iterio del Ejército se
di¡;pone el ascenso 8 alférez de la escala
de reserva de los subofiCiales de la Guar-
dia Civil de la Comandancia de Huesca
don VIctoriano Mur MLllen y don Modesto
Acfn Jimenez afecto este último al puesto
de Jaca. Enhorabuena.
Ha regresado a su residencia de Boli-
var (República Argentina) para donde ha
debido tlllbarcar uno de estos dlas, nues-
tro paisRl10 y buen amigo don Jase Maria
Casajús, que por asuntos particulares ha-
cia unos meses estaba en esta ciudad.
Nos rogó al partir le despidiemmos de
sus numerosos ami~os a quienes 110 ha
podido visitar COIIIO era su deseo persa·
naltnente. Queda complacido.
El numero de la revista Aragón corres.
pondiente a Enero, es verdaderamente
notable. Distribuido el texto pOr meses y
detallando el santoral, cada página contie·
ne una glosa sobre la fecha Que más des~
taca para los recuerdos de la historia ara-
gonesa o del credo nacional. Entre ellas
esta la delt8 de Julio de W28, suscrita
por nuestro amigo y paisano don Juan La-
casa Que por ser muy grata y por el inte-
res que tiene. reproducimos en este nú-
mero.
D. RftMOM R1SR CftSBftS
FALLECiÓ EN HOIHILLUELO
EL DIA 21 DE L05 CORRIENTE5




Sus apenados esposa doña Isabel López; hijos Francisco. Ramona,
Conslanlin8, Marlin y Julia; hijos polilicos Iluminada Fatás, Juan BIas
Escuer, Francisco Bandrés, Domingo Jarne, Candelaria Sarasa y Jase
Palacin; nietos, sobrinos y demas familia, al comunicar a sus amigos y
relacionados lan sensible desgracia les suplican oraciones por el elerno
descanso del alma del finado, por cuya caridad crisliana les Quedarán
profundamente reconocidos.
.J</ -<. • ..'_:.;.
.. Amonio Cano ..
SUSCRIPCION
PARA LA FAMILIA DEL CHOFER
EUGENIO LONGA5 PERIEL
Suma anterior de LA UNIÓN. '.' pesetas 3.277'20
Don Tomás Lacosa............ .....• . . 2'00
»PedroAbad ..........••...... , ... 10'00
'" Félix Santafé(Viajonle)........... 10'00
Recaudado en el "Bar Buen Gusto..
Don Ignacio Cinto ........••...... , ...
~ Antonio Perez .................•••
» Pélix 19uácel. ........•...........
» Gerardo Pérez........•......••••
» Peliciano Arlero.......•..........









1'00» Pedro Guliérrez ......•...... , ...
» Benito Tuno..... . .. • . . . . ••.. •• .. 1'00
L J 'OO• joaquln atone•... _ .
» Bautista Eacartln..... .•. 1'00
» Miguel Escarlin.......... 1'00
Un amigo _. •. .. 11 '00
Don ViclOriano Ara..... ............•. 5'00
V O'SO» Sebastian entura., ..........•...
» jose COflO....................... 2'00
» .\1iguel Berta.......... 2'00
» Faustino.\1ilagro...... 2'00
» Gervasio Glaria............ .....• 2'00
» Casio Mallén .......•. _. ... .. .. . . 1'00
» Anionio Solé.................... 5'00
.. Venancio Domln~uez............. 25'00
5'00• Pedro Larraz.......•............
, Tomás Silnchez........ .•.. 5'00
» M. A. 1. ..... ................•. 5'00
SO·OOUn ami~o ..................•......•
Colegio del Sagrado Corazbn.. . . .• .. .. 10'00
Don Miguel Tomés•.......... ,....... 5'00
2'00.. Hilarlo Planade .
O'SO» joaquln Morllllls , , .••
» M.anuel GAllego , '. .. 1'50
Satvador Navarro.......... 1'50
• "00• Vicente Alagen .
25'00• Andrés Argüés .......•.. , , ••.
• Mariano jaca, '. . . '25'00
» Modesto Ferraz, ,... 10'00
.. S. Sorte.. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . 5'00
• Angel López ,.. 10'00
SUMAN .. , ..• 3.558'20
(¡acetillas
En el nuevo e importante rolativo de
Madrid cLa Tierra) leemos la siguienle
noticia.
cUno de los más destacados profesores
del Instituto Rubio, el ilustre oftalmólogo
Dr. 8eriléns, ha sido nombrado secretario
general del Instituto Rubio, en la vacante
recientemente producida por fallecimiellto
del Dr. Peña Galarza.
Es el doctor Beriténs hombre Que reune


















Estas consideraciones Ql1e han de en·
contrar eco indudablemente en el corazón
noble de los llamados a estudiarla's y ana~
lizarlas, nos permiten aferrarnos en nues-
tro oplimísmo, de que Jaca. no solo \·prá
benignidad para lodo!'; vera también re-
hecha y olra vez pujdl1te su imporlan- ~
cia militar. momenlaneamenle reducida al i
. .. fdar efectividad 8 una nueva organtZ~ClOn I
de los servicios en armas, de la Patria.
¡Esperemos! I
Junta de Plaza de Jaca
MODELO DE PROPOSICION
Hago saber: Que oecesilando adquirir por ges_
lión direcla conforme delerminan las reales Or-
denes de 18 de Noviembre de 1924 (D. O. n.·~)
y IJ de marzo de t925 (D. O. n.o 56) lO!! articulos
de inmediato consumo que a continuacibn se ex-
presan para el Parque de IIlIt:.ndencia de Jaca y
Depósito de Huesca, invita R los que deseen a
presentar ofenal! en el Gobierno Mililar de Jaca
desde la publicación del presente ar.uncio ha~la
una hora antes de lo celebración del concurso.
El plazo de entrega de los articulas cuya adqui-
sición se acuerda, terminará el dio veinticinco del
mes sil!"uienle al Que se efectuará lo compra.
El pliego de condiciones de la calidad Que han
de reunir los artlculos se encontrara!l disposi-
cion de los ofertantC51. asl como las cantidades de
cada uno de 108 anunciados en la secretorfa de
esta Junta sÍluada en lo Ciudadela a partir del
dla seis del proximo mes.
PLAZA DE JACA PLAZA DE HUESCA
Don ....• , . . .. . . .. vecino de .
con cédula personal n.· y recibo de la contti-
bución industrial correspondiente 01 ...•. , trimes-
tre del ano ....•. y re<:ibo de conliltitucibn de
fianza documentos que se acompallan; a V. S. ex-
pone que enterado del concurso Que ha de cele-
brarse en ese Gobierno Militar el dia ..•.. del
corriente mes para atender las necesidades de
las plazas de jaca y Huesca, y conforme el plie-
go de condiciones, ofrece los aiguientes artlculos.
PLAZA DE JACA
Harina tipo ...•. Qms. a ..... pesetas.....• Cls.
PLAZA DE HUESCA
Hadna tipo Qms. s pesetas cbil.
De!eando hacer U80 de guias Militares.
(!"'Irma y ficha dl!1 proponenl..)
NOla: 1: Es condición indispensable presen-
tar muestras de las harinas y cebadas ofrecidas
en cantidad suficiente pars apreciar sus cualida-
des. los demas anfculus!fe alendriln al pliego de
condiciones.
2." Solo se admilirá una sola proposición por
cada ofertante en las que podrán ofrecer varios
timos y artlculos.
J.. Tonto las cantidades como los precio!! se-
sán consignados precisamente en letra.
Jaca, 24 de Enero de 19JI.-V: B.o El Coro--
nel Gobernador accidental Seroert. El Comandan-
te Secretorio, Alarceio Oriega.
Se honrará al Glorioso Patriarca, COIl
esta devoción franciscana en la IGLESIA
DEL CARMEN en los dl.s 1,8, 15 Y 22
de Febrero y 1,8 y 15 de Marzo.
Se celebrará la Misa de 8 en el altar del
Santo, praclicAndose durante ella el de·
voto ejercicio. asf COTIla en la función de
la tarde que tendrá lugar a las 7.
Quien practique esta devoción puede
ganar Indulgencia Plenaria en cada uno
de los DomIngos, recibiendo la SagraJa
Comunión, visitando una Iglesia y rogan-



























Colaboradora del Instituto Nacional
de Previ.ion
La casa nnzuouEha recibido una hn-
portante remesa de papeles pintados pro-
cedente de la fábrica 1. Leroy de PARIS
los cuales están de venia y pueden vwt
en su tienda, Gil Berges. 8.
Para mayor comodidad del publico en'
vla esta casa los muestrarios a domiciliO
a 'Quien 10 solicite, 10 mismo dentrO qtlt
fuera de la población; a la par que d~ to"
de clase de explicaciones para $U colO'
cación.
~DE,VENTA EN ESTA IMPRENT
Guante., Piele.
ULT[MAS NOVEDADES







Pensiones vi1111r.ias: desde los M
años (Reliro Obrero).
Pensiones Inmedl.tas: muy conve·
nientes para ancianos sin familill
Pensiones temporale,: desde los S5
o 60 hasta los 65 años (Mejoras).
Capl1ll-herencil: a favor de la fllm l
lia del obrero lMejoras).
Practicarrdo Mejor•• adquiere el obrer
derecho a PENStON DE INVllLlllE
p 6',
Imposiciones a plazo fijo: al 4 por 10:
Cuentas de Ahorro: al 3 por HX
Agente de la Caja en Jaca
Don José Novales
CaJ. de Ahorros: (Bajo el protecto·
rada y la inspección del Estado).
U!!t[ISOt ,NmO Nmmu al3 y [12 por ~
I lImlNl OE NNOK~O D.fEKIOO: al 4 por ~
(muy recomendables para la formacibn
de capitales Dotales).
CA l' DE AHORROS:
Ubretas al 4 por ciento de inter~s
SUCURSALES:
nmClI\5 D[ CllJnS D[ nHDRRD5 nn5 Dt ~D
Coso, -17 Y 49}' Don I<lime 1, nUllI. 1
ZARAGOZA
CASA CENTRAL:
Alagóll, Alhama de Aragón, Allllazén, Arcol de
Jalón, Ariza Ateca, Belchite, Blnéfar, eslamo-
cha, CaLatayud, Cuenca, Ejes de los CHballero.,
üuadalajara. Haro, Huete.Joc8, Mlldrid, Monrelll
del Campo. Motilla del Pa1ancar, Sédaba, Santa
Cruz de 18 Zarza, Santa Eulalia del Campo, San-
to nomin~ de la Calzada, Sos del Rey Católico.
Tanmcón, Tauste, Uncalltillo, Zuera.
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custodill
de Valores. Documentos. Alhajas y cuan-
to S~ desee guardar. 25 pesetAS 81 año.
INTERESES QUE ABONA
En cuentas a la \'ista 2'50 por 100 lInual
, • un mes .... 3 ,
• • tres meses 3'50 • ,
, • seis meses 4 , •




Calle Mayor, núm, 12
BANCA--BOLSA -CAMBIO
LA UNION
SIlUlda en el paseo de ~Ilonso )(11I
Rayos X, Diatermia, Rayos infrarrojos, Rayos ul-
travioleta, Masaje, etc.
CIRUJIA, Laboratorio, Medicina general
Pensión para enfermos y operados Consulta de 10 a 1 y de 2 a 4
lOS smoos CDNlOlTN OINrOITN rm NINDl ¡NnOslNcrnNltl 1 DE \' toNO
CLlNICA DE
CAPITAL 12.000.000 de pesetas
SUCURSAU:S EX: Aln"'8, Alagon. Albllllte del ArzobisIr' :\lcaiiiz Alcorisa, .\lmunia de
D' Gf)dm<l, \Jerb.~. Barba..tro. Boria. Calanda. l,,;dnfranc-.\raiWncs. i:'.pila. GaUur.
Gram,lhjar, .\C.\•.\\onzón•.\\orala de Jalbn, .\\orella, Puebld de !-lijar, Tamarllc
de Lilerli y \'illafranca del Cid.
Créditos y Deseuentos.-Cuentas Corrienles.--Valores del Estado e Industria·
les.-Depósitos. Cambio de M.oneda. -Giros.~Cartas de erMita. Jnfor-
mes comerciales. etc... y en general toda clase de operaciones BancariéiS
IMPOSICIONES E:-l .\\ETALlCO CO:-l INTERES
LIBRETAS
CAJA DE AHORROS AL4 por 100
DE INTERES ANUAL
Prestamo. Hipotecarios por cuenta del
BMNCO NIPOTECftRIO DE E~rnÑA
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio
nal de Canfranc.
Se venden muebles usa-dos en lllUY
buenas condiciones, en la calle mayor nú-
mero 44.-2.-
SUCURSALES: Alcañl%, Almazan. AriUl. A)'er-
be, Balaguer. Barbaslro, Burgo de Osma,
Calatayud. Caminreal, Cariñena, Caspe, D.-
roca, Ejes. de los Caballeros, fra!t8. Huesa
Jaca, Lérida, Madrid, .\\OhM efe Aragón,
Monzón. Sariñena. SeltOrbe, SiltÜenu. So-




OPERACIONES aANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuentas corrientes B la vista ..•.• 2112 "1_ anual
Imposiciones a pinzo de 3 nleses... 3 114 '"l. anual
Imposiciones 8 pl8Z0 de 6 meses..• 4 -l. anual
Imposiciones a j)lazo de I afto ...• 4 1(4 -1. anulll
•





Sociedad Anónima fundada en 1909
LOa tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A 1 AÑO -1 Y medio por 100
) , 6 MESES 4 ')
) ,3) 3 Y medio por 100
• ) LA VISTA 2.) .)
CAlA DE AHORROS, CUATRO POR CIE:-lTO A~UAL
Domicilio social, Edificio propiedad del Banco:







La lejla cNieve del Pirincp) -además d.
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan·
to por ciento considerable de botellas, una
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esta leila puede beneficiarse
con este práctico regalo. ahorrará dinero
se convencerá de sus condiciones y cali'
d.d inmejorable.
Lell. Nieve del Pirineo
PI·SOS l,Oy2.o, con calefacción,y cuarto de baño, de re-
ciente construcción, se arriendan desde la
fecha. Dirigirse a Gregario Mazuque, ta-
ller de pintura. Gil Berges, 8. Jaca.
Molino Harinero
S . d piso 2"e arrlen a nuevo, e~~
comedor sol todo el d(a, espaciosa sala,
cocina con termo sifón, cuarto de baño.
instalación de calefacción central. cuatro
dormitorios para cinco camas, no hacien-
do sala. para siete camas.
Mayor, 30, fotografía.
•
Electrlco, con tres piedras, se arrienda el
de la Sociedad mutua Eledra Ja-
ques. instalado en sitio céntrico de la
población.
Se admiten ofrecimientos O se darán
informes hasta el 31 del corriente en las
oficinas de la misma, Echegaray,3,-·Jaca
P stoS SI.": vende una partidaa de alfalfa. Para tratar




EN LA IMPRENTA DE
ESTE PERIÓDICO,
A m 8 de lech~ fresca, se ofrecepara cflar en su C8sa de
Bernués. Informes: Maliano Ara, en di-
cho pueblo.
LeIla Nieve del pirineo
de17a20
años, para
servir en Jaca, se necesita. Con buenos
inform~5. Razórf en esta Administración.
Aprendiz
esta imprenta.
VendO una partida de hierbaempacada; una prensa
empacadora; varias máquinas y enseres
82ricolas. Razón: Mayor. num. 35. JACA
